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RALTEC, S.A. 
EL SISTEMA PLATON DE ISOLA 
RALTEC, S.A. introduce en España la estera PLATON de espesor 0,6 mm y se puede suministrar con dife-
rentes alturas de gránulos según su uso sea para viviendas o para drenaje de túneles. Se estima su duración 
en 50 años, ofreciendo 30 de garantía. 
El sistema PLATON de Isola facilita la condensación de todo el vapor que llega procedente del interior de 
la vivienda, lo condensa, lo elimina al igual que el que pueda proceder del exterior. 
El vapor procedente del interior se evapora debido al aire que circula entre los gránulos de la lámina, 
que ha de estar convenientemente ventilada y que provoca un constante movimiento de aire. El efecto es 
que la humedad existente en el muro o proveniente del exterior puede salir del mismo y ser evaporada por 
el aire en movimiento, secándose. 
Descripción del proyecto: 
El sistema varía en su configuración, diseño y colocación, según cual vaya a ser su uso y donde vaya a 
ser instalado: impermeabilización y protección de los cimientos, rehabilitación de paredes interiores en só-
tanos, impermeabilización de suelos, protección para cubiertas de hierba, impermeabilización de túneles. 
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